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De wijze waarop het consumentisme betrokken is bij de belangenbehartiging van 
de consument van voedings- en genotmiddelen vormt het onderwerp van deze afle-
vering. Hiertoe worden de algemene karakteristieken van het consumentisme 
belicht en wordt vanuit deze algemene analyse ingegaan op de relatie van het con-
sumentisme tot de consument, producent en distribuent van voedings- en genot-
middelen. 
In het eerste deel van deze bijdrage (aflevering 129) werd reeds een aantal basise-
lementen van het consumentisme geschetst. Vervolgens is het van belang na te 
gaan op welke wijze het consumentisme in de samenleving functioneert, in het bij-
zonder in relatie tot voedings- en genotmiddelen. Zowel de activiteiten als de orga-
nisatorische vormgeving van het consumentisme komen aan de orde. Hierbij wordt 
getracht om de veelheid van verschijningsvormen en activiteiten van het consu-
mentisme binnen een algemeen kader te plaatsen. Enige gedachten over mogelijke 
ontwikkelingen in het consumentisme in relatie tot voedings- en genotmiddelen 
vormen de afsluiting van deze bijdrage. 
4.8.1.3.4 DE ORGANISATIE VAN HET 
CONSUMENTISME 
Consumentisme is op uiteenlopende wijze 
georganiseerd. De organisatievorm staat 
vaak in wisselwerking met de doelstelling. In 
deze paragraat zal een aantal consumentisti-
sche organisaties de revue passeren. Zij zul-
len tevens aan de hand van een aantal ver-
schillende criteria worden ingedeeld om de 
onderlinge verschillen beterte kunnen belich-
ten. De feitelijke informatie over deze organi-
saties wordt bij de eerste indeling gegeven 
(zie voor meer feitelijke informatie over Neder-
landse consumentistische organisaties, bij-
voorbeeld: Deel V. Consumentisme en het be-
leid van de consumentenorganisaties uit Beu-
kenkamp, e.a., 1982; en de paragrafen 9.3 en 
9.4 uit Wierenga en Van Raay, 1988). 
— 'Spontane/informele' beweging tegenover 
'Formele' organisatie 
Consumentisme manifesteert zich in de sa-
menleving niet alleen in formele organisaties, 
zoals de Consumentenbond, maar ook in de 
vorm van spontane bewegingen en acties. 
Voor een continue en systematische beharti-
ging van consumentenbelangen is een forme-
le organisatie onontbeerlijk. 
Spontane/informele consumentenbewegin-
gen zijn vaak op actuele vraagstukken gericht 
en hebben een tijdelijk karakter. Zij zijn vaak 
reacties op - in de ogen van de actievoerders 
— acute maatschappelijke vraagstukken of 
misstanden. Een reeds genoemd voorbeeld 
zijn volksbewegingen als gevolg van voedsel-
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tekorten, die thans nog wel voorkomen in lan-
den met een laag welvaartspeil en een ge-
brekkige economische structuur. Andere 
voorbeelden zijn de boycot van Produkten uit 
landen met een verwerpelijk geacht politiek 
regime, of de boycot van milieubelastende 
consumptiegoederen en/of verpakkingen. 
Nederland kent onder meer de volgende for-
mele consumentenorganisaties. 
De Consumentenbond, opgericht in 1953, is 
de grootste Nederlandse consumentenver-
eniging met ca 550.000 leden in 1989. Vanuit 
haar brede doelstellingjs zij zowel gericht op 
een grotere marktmacht van consumenten als 
op een maatschappelijk verantwoorde con-
sumptie. De Consumentenbond verricht on-
derzoek naar produkten/diensten en markten. 
Voorlichting wordt aan consumenten verstrekt 
door middel van de Consumentengids, een 
maandblad waarin onder meer resultaten van 
vergelijkend warenonderzoek zijn opgeno-
men. De Consumentenbond is door haar 
doelstelling en omvang een belangrijke over-
legpartner van overheid en bedrijfsleven in 
consumentenvraagstukken. Zij doet dit onder 
meer in de Commissie Consumentenaange-
legenheden van de Sociaal Economische 
Raad, een overlegorgaan van consumenten, 
werkgevers, werknemers en onafhankelijke 
deskundigen. Deze commissie adviseert de 
overheid op het gebied van het consumenten-
beleid en kan ook op eigen initiatief over con-
sumentenvraagstukken adviseren. Voor wat 
betreft voedings-en genotmiddelen moet ook 
de vertegenwoordiging van de Consumen-
tenbond in de Adviescommissie Warenwet 
worden genoemd. 
Het Konsumenten Kontakt is in Nederland 
naast de Consumentenbond een belangrijke 
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De Consumentenbond verstrekt voorlichting aan de consument door middel van het maandblad 
de Consumentengids 
organisatie die consumentenbelangen in het 
algemeen tracht te behartigen. Het wordt ge-
dragen door de vakcentrales FNV en CNV, 
door de Vara, door de Nederlandse Gezins-
raad en de Nederlandse Vereniging van Huis-
vrouwen. De consumenten die door deze or-
ganisaties worden gerepresenteerd genieten 
uiteraard de speciale aandacht van het Kon-
sumenten Kontakt. Evenals de Consumenten-
bond is ook het Konsumenten Kontakt voor 
bedrijfsleven en overheid een belangrijke 
overlegpartner in consumentenzaken. Consu-
mentenvoorlichting wordt door het Konsu-
menten Kontakt onder meer verzorgd door 
middel van het maandblad Koopkracht. Ook 
het Konsumenten Kontakt is vertegenwoor-
digd in de genoemde Commissie Consumen-
tenaangelegenheden van de Sociaal Econo-
mische Raad en in de Adviescommissie Wa-
renwet. 
Er bestaan ook diverse organisaties die con-
sumentenbelangen in relatie tot specifieke 
Produkten en diensten behartigen. Voorbeel-
den zijn de ANWB, die zich inzet voor de con-
sument van toeristische diensten en voor de 
consument in het verkeer, en de Vereniging Ei-
gen Huis, die zich richt op de belangen van 
huisbezitters. De nationale Voedingsraad, sa-
mengesteld uit deskundigen op het gebied 
van de voeding, behartigt de belangen van de 
consument van voedings-en genotmiddelen. 
Ook zijn er diverse organisaties, zoals milieu-
organisaties, die een bepaald consumptief 
gedrag stimuleren maar die niet primairop het 
consumentenbelang als zodanig gericht zijn. 
Onderzoek van produkten/diensten en mark-
ten biedt informatie ten behoeve van consu-
mentenvoorlichting. Consumentenorganisa-
ties verrichten dan ook veel onderzoek ten be-
hoeve van voorlichting en onderwijs. Er be-
staan een aantal speciale instituten die onder-
zoek verrichten ten behoeve van het consu-
mentenbeleid. De Stichting Vergelijkend Wa-
renonderzoek, gesubsidieerd door de over-
heid, doet vergelijkend onderzoek naar Pro-
dukten en diensten waarvan de resultaten in 
de bladen van de Consumentenbond en Kon-
sumenten Kontakt worden gepubliceerd. De 
stichting SWOKA, gesubsidieerd door de 
overheid, heeft als doel: 'het bevorderen, doen 
verrichten en verrichten van onderzoek ge-
richt op het verwerven van inzicht en kennis, 
welke direct van belang zijn voor het beleid in-
zake konsumentenaangelegenheden, te voe-
ren door overheid en maatschappelijke orga-
nisaties, in het bijzonder konsumentenorgani-
saties' (statuten, artikel 2). Deze onderzoeks-
instituten verrichten met grote regelmaat on-
derzoek naar de kwaliteit van voedings-en ge-
notmiddelen en naar het gedrag en de opinies 
van de consument ten aanzien van voedings-
en genotmiddelen. 
Er zijn diverse organisaties gericht op de be-
hartiging van consumentenbelangen, waarin 
consumenten samenwerken met onderne-
mers en eventuele andere belangengroepe-
ringen/instanties. De reeds genoemde Com-
missie Consumentenaangelegenheden van 
de Sociaal Economische Raad is een overleg-
orgaan van werkgevers, werknemers, consu-
menten en onafhankelijke leden. Andere voor-
beelden van organen, waarin consumenten-
vertegenwoordigers samenwerken met on-
dernemersvertegenwoordigers zijn de Recla-
me Codecommissie, gericht op zelfregulering 
door het bedrijfsleven ten aanzien van recla-
me, de Stichting Consumentenklachten en 
haar geschillencommissies en het Neder-
landse Normalisatie-instituut. 
— 'Primair' consumentistisch tegenover 
'Afgeleid' consumentistisch 
Terwijl consumentenorganisaties, zoals Con-
sumentenbond, Konsumenten Kontakt en 
ANWB, gesticht zijn om consumentenbelan-
gen te behartigen, trachten andere organisa-
ties het consumentengedrag te beïnvloeden 
ten behoeve van een primair niet consumen-
tistisch doel. Men denke bijvoorbeeld aan or-
ganisaties die gericht zijn op het welzijn van 
dieren. Deze 'Afgeleid' consumentistische or-
ganisaties/bewegingen zijn doorgaans niet 
gericht op het versterken van de marktmacht 
van consumenten, maar doen vaak een appèl 
op consumenten om maatschappelijk verant-
woord te consumeren. 
— 'integraal' consumentistisch tegenover 
'Partieel' consumentistisch 
Consumentenorganisaties, zoals Consumen-
tenbond en Konsumenten Kontakt, richten 
zich op consumentenbelangen in den brede. 
Daarnaast bestaan organisaties en bewegin-
gen die slechts een bepaald terrein of een be-
paald aspect van de consumptie tot hun ver-
antwoordelijkheid rekenen, zoals de ANWB 
respectievelijk de milieubewegingen. 'Inte-
gr al', consumentistische organisaties zijn 
zeer geschikte gesprekspartners voor over-
heid en bedrijfsleven met betrekking tot con-
sumentistische vraagstukken, zowel op het 
gebied van de marktmacht van de consument 
als ten aanzien van maatschappelijk verant-
woord consumeren. Opvattingen over maat-
schappelijk verantwoord consumeren kun-
nen overigens zodanig met een bepaalde 
maatschappijvisie of politieke opvatting ver-
weven zijn, dat een 'Integraal' consumentisti-
sche organisatie in dergelijke vragen niet zo 
gemakkelijk tot een standpunt komt, c.q. geen 
standpunt wenst in te nemen. 
— 'Zuiver" consumentistisch tegenover 
'Gemengd' consumentistisch 
In het voorgaande kwamen naast organisa-
ties bestaande uit belangenbehartigers van 
consumenten ook instanties aan de orde 
waarin naast consumentenvertegenwoordi-
gers ook andere belangengroepen vertegen-
woordigd zijn. Dit is onder meer het geval in de 
genoemde Commissie Consumentenaange-
legenheden van de Sociaal Economische 
Raad en in de Stichting Consumentenklach-
ten. Unanieme standpunten van dergelijke 
'Gemengd' consumentistische organisaties 
hebben per definitie een breder maatschap-
pelijk draagvlak dan standpunten van 'Zuiver1 
consumentistische organisaties. In die zin zijn 
dergelijke 'Gemengd' consumentistische or-
ganisaties nuttig als gesprekspartner en advi-
seur voor de overheid. De 'Zuiver' consumen-
tistische organisatie zal echter duidelijker en 
scherper de standpunten van consumenten 
kunnen uitdragen. 
4.8.1.3.5 HET BELEID VAN HET 
CONSUMENTISME 
Het beleid van een consumentistische organi-
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satie houdt in dat men met betrekking tot een 
bepaalde doelgroep een bepaald doel wil be-
reiken door middel van een bepaalde combi-
natie van instrumenten. 
De vraag, welke doelgroepen en combinatie 
van instrumenten een consumentistische or-
ganisatie in haar beleid zal kiezen, hangt sa-
men met: 
a) haar visie op de wenselijkheid en mogelijk-
heid om ondernemersgedrag te beïnvloe-
den door middel van een bepaald markt-
gedrag van consumenten; 
b) de tijdsduur waarbinnen een beleid effect 
moet sorteren; 
c) de intensiteit van de beoogde veranderin-
gen bij consument/producent. 
ad a) Is ondernemersgedrag te beïnvloeden 
door het marktgedrag van consumenten? 
Bepaalde consumentisten hebben als ideaal, 
dat de consument door middel van wel door-
dachte koopbeslissingen een zodanig tegen-
wicht biedt tegen aanbieders van produkten 
en diensten, dat hij de mogelijkheden van de 
markt maximaal kan benutten. In dit kader is 
het begrip 'Consumentensouvereiniteit' uit de 
economische literatuur van betekenis. Met dit 
aan Hutt (1936) toegeschreven begrip wordt 
in beschrijvende zin bedoeld dat de consu-
ment het uiteindelijke doel van alle produktie 
is en in normatieve zin dat de prestatie van een 
economie moet worden beoordeeld naar de 
mate waarin de wensen van consumenten 
door deze economie worden vervuld (Rothen-
berg, 1962). Rothenberg (1962) stelt echter 
dat het, onder meer om de volgende redenen, 
moeilijk is om het begrip consumentensouve-
reiniteit te hanteren: het begrip is in theoreti-
sche zin onvoldoende afgebakend; de consu-
ment is vaak slecht geïnformeerd over het 
marktaanbod en kent zijn toekomstige leefsi-
tuatie vaak slechts gebrekkig; en consumen-
tensmaak en -voorkeur worden door externe 
omstandigheden en producenten beïnvloed. 
Scitovsky brengt in een kritische beschou-
wing over consumentensouvereiniteit soort-
gelijke argumenten naar voren (Scitovsky, 
1962). 
Hoewel 'Consumentensouvereiniteit' als eco-
nomisch concept sterk bekritiseerd is (zie 
Brack, 1981), streven bepaalde consumentis-
ten in de praktijk naar het ideaalbeeld van: 
'Een consument die de instelling en be-
kwaamheid bezit om de beschikbare relevan-
te marktinformatie te benutten, het marktaan-
bod kritisch te evalueren en op basis van een 
consistente beslissingsprocedure te kiezen'. 
Hoe meer een consument dit ideaalbeeld van 
de 'Zelfstandige' consument benadert, des te 
beter kan hij tegenspel bieden aan aanbie-
ders in de markt. Onderwijs en voorlichting 
zijn de belangrijkste beleidsinstrumenten van 
het consumentisme om dit ideaalbeeld van de 
'Zelfstandige' consument in de praktijk zo 
goed mogelijk te benaderen. Wettelijke voor-
schriften, die een wenselijk gedrag aan con-
sumenten en producenten opleggen, zijn van-
uit deze visie geen ideale instrumenten. Zij zijn 
veeleer een noodzakelijk kwaad. Acties van 
consumenten zijn vanuit dit ideaalbeeld een 
uiterste machtsmiddel. Het hoeft geen nader 
betoog dat het ideaalbeeld van de 'Zelfstandi-
ge' consument beter past bij een liberale visie 
op de economische orde dan bij een voorkeur 
voor een centraal geleide economie. 
De tegenvoeter van de 'Zelfstandige' consu-
ment is de 'Zwakke, gemanipuleerde' consu-
ment, die niet bij machte is om tegenspel te 
bieden tegen aanbieders in de markt. De 
'Zwakke, gemanipuleerde' consument wordt 
gedwongen om te kiezen uit het door produ-
centen bepaalde marktaanbod. Hij/zij wordt 
gemanipuleerd door reclame en door andere 
vormen van verkoopbevordering. Deze'Zwak-
ke, gemanipuleerde' consument voelt zich 
vaak weinig betrokken bij de maatschappelij-
ke gevolgen van zijn consumptie. Consumen-
tisme dat uitgaat van de 'Zwakke, gemanipu-
leerde' consument als dagelijkse werkelijk-
heid, acht randvoorwaarden aan het gedrag 
van producent en consument belangrijk. Ad-
vies, overleg en lobby's gericht op het tot 
stand komen van regelgeving door de over-
heid en van zelfregulering door het bedrijfsle-
ven worden dan belangrijke beleidsinstru-
menten van het consumentisme. Onderwijs 
en voorlichting zullen relatief een minder cen-
trale plaats innemen dan bij een consumentis-
tisch beleid, opererend vanuit het ideaal van 
de 'Zelfstandige' consument. 
Het consumentisme opererend vanuit de ge-
dachte dat de 'Zwakke, gemanipuleerde' con-
sument de werkelijkheid van alledag is, zal in 
zijn beleid veel aandacht besteden aan de 
zwakkere groepen in de samenleving. 
Overigens zij nog opgemerkt dat de 'Zelfstan-
dige' en de 'Zwakke, gemanipuleerde' consu-
ment theoretische concepten zijn, die vermoe-
delijk nooit volledig werkelijkheid kunnen 
worden. Een consumentistische organisatie 
zal dan ook haar beleid nooit strikt op één van 
deze concepten baseren, ook al wordt dat 
concept door haar als uitgangspunt onder-
schreven. 
ad b) De tijd waarbinnen een beleid effect 
moet sorteren is ook belangrijk voor de keuze 
van beleidsinstrumenten. Zo zal onderwijs ge-
richt op de ontwikkeling van bepaalde attitu-
des, inzichten en vaardigheden van consu-
menten vermoedelijk pas op lange termijn ef-
fect sorteren. Denk bijvoorbeeld bij voedings-
middelen aan zaken als meer inzicht in gezon-
de voeding, in produkteigenschappen van 
voedingsmiddelen, in het functioneren van de 
markt en in de milieu-effecten van consump-
tie. Hierop gericht algemeen consumentenon-
derwijs heeft nog geen grote ontwikkeling 
doorgemaakt. Een van de problemen is in dit 
kader hoe de betrokkenheid van jongeren bij 
dergelijk onderwijs kan worden vergroot. De 
pogingen om dit onderwijs uit te bouwen zijn 
talrijk: in bepaalde onderdelen van het basis-
onderwijs — het vormingsgebied 'Sociale red-
zaamheid' — en van het voortgezet onderwijs 
— het vakgebied economie en handelskennis 
— worden consumentenvraagstukken aan de 
orde gesteld; de Consumentenbond is met 
name actief in het ontwikkelen van lesmate-
riaal voor het consumentenonderwijs (Mini-
sterie van Economische Zaken, 1988). 
'Een beleid dat op korte termijn effect moet sor-
teren zal vooral gebruik maken van acties en 
voorlichting. Men denke aan consumentenac-
ties gericht op het weren van produkten uit be-
paalde landen, of aan de voorlichting gericht 
op de gevaren/bezwaren die verbonden zijn 
aan de consumptie van bepaalde produkten. 
ad c) Wanneer diep ingrijpende veranderin-
gen in het gedrag van consumenten en pro-
ducenten worden beoogd, zijn onderwijs en 
wetgeving in beginsel geschikte beleidsin-
strumenten. Consumentistische bewegingen 
kunnen een bepaalde wetgeving stimuleren 
door advies, lobby en acties. Terwijl consu-
mentenonderwijs door het consumentisme 
kan worden gestimuleerd, zal het meestal 
door de overheid moeten worden geconcreti-
seerd, c.q. gefinancierd. Consumentenorgani-
saties kunnen wel belangrijke bijdragen leve-
ren aan de voorbereiding van dit onderwijs. 
Het Nederlands consumentisme werd in de 
zeventiger jaren gevoed door fundamentele 
discussies over het wenselijke consumentis-
tisch beleid en het wenselijke consumenten-
en consumptiebeleid van de overheid (zie bij-
voorbeeld: Van den Biggelaar, 1978; Nota 
Consument en Consumptie, 1979; Neder-
landse Gezinsraad, 1978). Thans lijkt het ge-
dreven idealisme van destijds verstomd. De 
consumentistische organisaties lijken thans 
sterker dan voorheen gericht op praktisch uit-
voerbare acties, met name op het gebied van 
onderzoek, onderwijs, produktinformatie, 
klachtenbehandeling en op zelfregulering 
door het bedrijfsleven (zie bijvoorbeeld: Mini-
sterie van Economische Zaken, 1$ 
4.8.1.4 Het consumentisme in relatie tot 
de consument en producent van 
voedingsmiddelen; enige speciale 
thema's 
Actuele vraagstukken voor het consumentis-
me op het gebied van voedings- en genotmid-
delen hangen samen met: 
— veranderingen aan de aanbodzijde van de 
markt, zoals de concentratie van het aan-
bod, respectievelijk de vernieuwing van 
produkten, produktieprocessen en opslag-
methoden; 
— veranderingen aan de vraagzijde van de 
markt, zoals demografische, economische 
en sociale veranderingen. 
De mogelijke betekenis van deze veranderin-
gen voor het consumentisme in relatie tot voe-
dings- en genotmiddelen zal in het volgende 
nader worden bezien. 
4.8.1.4.1 VERANDERINGEN AAN DE AAN-
BODZIJDE ALS AANDACHTSPUNTEN VOOR 
HET CONSUMENTISME 
Concentratie van het aanbod 
De concentratie in de levensmiddelenindus-
trie (zie bijvoorbeeld, Linda, 1988) en -detail-
handel kan de keuzemogelijkheden van de 
consument beperken als gevolg van het ge-
ringer aantal aanbieders en het kleiner aantal 
verkooppunten. 
Tegenover deze eventuele negatieve invloed 
op de keuzemogelijkheid van consumenten 
staat als positief punt, dat door de vergroting 
van de vloeroppervlakte per supermarkt het 
assortiment per verkooppunt toeneemt. 
Het beperkter aantal producenten en detail-
handelsondernemingen in levensmiddelen 
lijkt vooralsnog de concurrentie in de markt 
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niet te hebben verminderd. De concurrentie in 
de voedingsmiddelenindustrie en -detailhan-
del is door verdergaande concentratie naar 
een regionaal, vaak nationaal en internatio-
naal niveau verschoven. Dit heeft de concur-
rentie gestimuleerd, in vergelijking met de lo-
cale concurrentie van de kleinschalige pro-
duktie en detailhandel in levensmiddelen in 
het verleden. Een positief element voor de 
keuzevrijheid van consumenten is ook de gro-
tere mobiliteit van de consument, die het mo-
gelijk maakt om in een groter gebied te winke-
len. 
Niettemin waakt het consumentisme thans 
voor mogelijke nadelige gevolgen die voorde 
consument uit deze concentratie in levens-
middelenindustrie en -detailhandel kunnen 
voortvloeien. Dit gebeurt onder meer door: 
- het verrichten van prijsvergelijkingen tus-
sen verschillende detailhandelsonderne-
mingen; 
- het stimuleren van een doorzichtige prijs-
stelling van Produkten, zoals een prijs per 
standaardeenheid; 
- het ijveren voor openheid ten aanzien van 
ondernemingsafspraken die belemme-
rend zouden kunnen zijn voor de concur-
rentie, zoals dooropenbaarmaking van het 
kartelregister; 
- het bevorderen van doorzichtige, effectieve 
informatie via reclame — Wet Misleidende 
Reclame — en verkoopbevordering en pro-
duktinformatie bij of op de verpakking; 
- de zorg voor voldoende distributiefacilitei-
ten voor kleine woonkernen en ouderen. 
Deze activiteiten zou men kunnen samenvat-
ten als het bevorderen van een doorzichtige 
markt en het tegengaan van machtsposities. 
Vernieuwing van produkten, produktie-
processen en opslagmethoden 
De consument wordt thans regelmatig gecon-
fronteerd met nieuwe of vernieuwde produk-
ten en met nieuwe methoden van produktie en 
verduurzaming. Men denke bijvoorbeeld aan 
nieuwe zuiveldranken, aan laag-calorische 
voedingsmiddelen en aan produkten rijk aan 
linolzuur. 
Actuele vraagstukken op het gebied van pro-
duktiemethode en verduurzaming zijn het toe-
dienen van BST aan koeien om de melk-
produktie per koe te stimuleren en de verduur-
zaming van levensmiddelen door middel van 
doorstraling (Feenstra en Van Zon, 1987; 
Meulenberg e.a., 1988). Stimulansen voor een 
verdere vernieuwing van het levensmiddelen-
aanbod zijn onder meer de ontwikkelingen in 
de voedingsmiddelenindustrie, in het bijzon-
der in de biotechnologie (zie bijvoorbeeld, 
Beek en Keuning, 1987; Longworth, 1987). 
De concurrentie in de levensmiddelendetail-
handel en in de voedingsmiddelenindustrie 
op basis van kwaliteit stimuleert eveneens 
produktvernieuwing. 
Het consumentisme zal de consumenten in 
deze marktontwikkelingen kunnen begelei-
den door: 
— goede voorlichting over de wezenlijke 
voordelen en beperkingen van nieuwe pro-
dukten; 
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De consument wordt regelmatig geconfronteerd met nieuwe of vernieuwde produkten, bijvoor-
beeld zuiveldranken en laag-calorische voedingsmiddelen 
— onderzoek naar produkten en naar consu-
mentengedrag in relatie tot produktkeuze. 
Produkt- en consumentenonderzoek is 
van toenemend belang voor een goed con-
sumentenbeleid, met name voor goede 
voorlichting; 
— actieve deelname aan het overleg over 
eventuele wetgeving of andere overheids-
maatregelen gericht op de produktie en de 
afzet van voedings- en genotmiddelen. De 
nieuwe samenstelling van de Adviescom-
missie Warenwet, Afdeling eet-en drinkwa-
ren, met maximaal vijf consumentenverte-
genwoordigers op een totaal van 15 leden 
illustreert deze ontwikkeling; 
— benadering van voeding en leefwijze als 
een geïntegreerd systeem; niet zozeer de 
individuele nieuwe produkten, maar het to-
tale voedingssysteem en de leefwijze be-
palen het lichamelijk welzijn; 
— meer aandacht voor de algemeen maat-
schappelijke gevolgen van nieuwe pro-
dukten en produktieprocessen, zoals de 
gevolgen van nieuwe produkten voor het 
milieu; hierbij is het van belang dat consu-
mentenorganisaties de consument kun-
nen begeleiden op basis van deskundig-
heid. Zonder deze deskundigheid zal men 
te gemakkelijk voor de 'Veilige weg' kiezen 
door vernieuwingen af te wijzen; 
— het bevorderen van goede regelingen wan-
neer leveranciers in gebreke blijven ten 
aanzien van produktkwaliteit en dienstver-
lening (geschillencommissies, regelge-
ving ten aanzien van produktaansprake-
lijkheid). 
4.8.1.4.2. VERANDERINGEN AAN DE VRAAG- ' 
ZIJDE,ZOALS DEMOGRAFISCHE, ECONOMI-
SCHE EN SOCIALE ONTWIKKELINGEN, ALS 
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET CONSU-
MENTISME 
Niet alleen de dynamiek aan de aanbodzijde, 
maar ook structurele veranderingen in het 
consumentengedrag vragen de aandacht van 
het consumentisme. 
Belangrijke demografische ontwikkelingen in 
Nederland zijn onder meer (gegevens zoals 
gerapporteerd in: Den Ouden, (1989)): 
a) de vergrijzing van de samenleving (van 
12,3%van de bevolking 65+'ers in 1987 naar 
21,3%â 24,6%van de bevolking in 2035); 
b) de stijging van het aantal één- en tweeper-
soonsgezinnen van 54%van alle gezinnen in 
1985 naar 64% in het jaar 2000. 
Het Centraal Economisch Planbureau geeft in 
een drietal scenario's voor Nederland gedu-
rende de periode 1985 - 2000 een verwachte 
jaarlijkse groei in het volume van de particulie-
re bestedingen variërend van respectievelijk 
1,7%, 3,5% tot 4,5% (Den Ouden, 1989). 
Als mogelijke ontwikkelingen inde Westeuro-
pese waarden worden onder meer genoemd: 
'— secularisatie van religie en moraal: levens-
geluk gaat prevaleren boven traditionele nor-
men; — democratisering van sociaal-politieke 
waarden;— modernisering van huwelijken re-
laties; — individualisering van arbeid en op-
voeding' (Den Ouden, 1989). De volgende aan 
het verbruik van voedingsmiddelen gerela-
teerde waarden zullen meer betekenis krij-
gen: gezondheid/vitaliteit, natuurlijkheid, mi-
lieuvriendelijkheid, smakelijkheid, gemak en 
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exclusiviteit. Inde praktijkzal ertussen de rea-
lisatie van sommige waarden een zekere 
spanning bestaan, zoals bijvoorbeeld tussen 
gemak en natuurlijkheid. 
Levensstijlen zullen onder meer evolueren als 
gevolg van meer vrije tijd, meer onderwijs, 
meer informatie en grotere mobiliteit. 
Het consumentisme zal in zijn beleid ten aan-
zien van voedings- en genotmiddelen met de-
ze ontwikkelingen rekening moeten houden. 
Punten die in dit verband de aandacht verdie-
nen, zijn: 
— het ontwikkelen van een onderwijsstrate-
gie voor de Nederlandse consument ten 
aanzien van voeding en gezondheid; 
— een evenwichtige voorlichting over gezon-
de voeding; 
— het tegengaan van gezondheid bedreigen-
de consumptie. Klassieke voorbeelden zijn 
het verbruik van sigaretten en alcohol door 
jongeren; 
— het stimuleren van een goed aanbod van 
Produkten en diensten voor sterk groeien-
de specifieke consumentensegmenten 
zoals de kleine huishoudens, de 65+'ers, 
gezinnen waarvan de vrouw buitenshuis 
werkt, etnische minderheden; 
— streven naar doeltreffende informatie over 
het marktaanbod van voedings- en genot-
middelen; 
— het bevorderen van actuele informatie ten 
aanzien van voedingsmiddelen en van be-
reidingswijze met behulp van de moderne 
informatica; 
— goed gefundeerde informatie over moge-
lijk nadelige milieu-effecten van Produkten 
en verpakkingen. 
4.8.1.5 Slotopmerking 
Het consumentisme is uitgegroeid tot een al-
gemeen aanvaarde maatschappelijke bewe-
ging die in zeer uiteenlopende verschijnings-
vormen consumentenbelangen behartigt. Het 
heeft deze plaats in de samenleving verwor-
ven omdat de besteding van het aanzienlijke 
vrij besteedbare inkomen van de westerse 
consument een complexe opgave is gewor-
den. Dit is het gevolg van het ruime, zich 
steeds vernieuwend, marktaanbod van Pro-
dukten en diensten. 
Met name in de zeventiger jaren zijn in Neder-
land indringende discussies gevoerd over de 
plaats en de taak van het consumentisme en 
van de overheid ten aanzien van consument 
en consumptie. Deze discussies zijn thans ge-
luwd. Er is door het consumentisme veel be-
reikt op het gebied van consumentenbescher-
ming en consumentenbegeleiding. Wetge-
ving, zelfregulering en voorlichting zijn zoda-
nig ontwikkeld dat mogelijke negatieve gevol-
gen van aankoop en verbruik aanzienlijk zijn 
ingeperkt. De fase van het bestrijden van evi-
dente misstanden in de markt is thans groten-
deels voorbij. Nu is er behoefte aan een meer 
verfijnd beleid, dat consumenten helpt om 
hun vaak reeds aanzienlijk welvaartsniveau 
verder te verbeteren. De verdere ontwikkeling 
van het instrumentarium voor dat doel blijkt 
een weerbarstige materie. Het verbeteren van 
produktinformatie, het zoeken naar wegen om 
de reclame voor de consument informatiever 
te maken en het ontwikkelen van het consu-
mentenonderwijs zijn voorbeelden van onder-
werpen waar slechts geleidelijk vorderingen 
worden gemaakt. Echter daarnaast kan men 
constateren dat diverse meer praktische za-
ken thans in goed overleg tussen consumen-
tisme, bedrijfsleven en overheid van de grond 
komen, zoals geschillencommissies en zelfre-
gulerende activiteiten van het bedrijfsleven. 
Samenvattend kan men stellen dat de tijd van 
grote algemene visies en plannen van het 
consumentisme voorbij lijkt te zijn en dat 
thans meer projectsgewijs zaken voorde con-
sument worden bewerkstelligd. 
Ook consumentistische bewegingen moeten 
zich tegenover hun achterban waar maken 
door concrete praktische beleidsresultaten. 
Dit vergroot de mogelijkheden voor producen-
ten en handelaren in voedings- en genotmid-
delen om gezamenlijk met consumentenor-
ganisaties consumentenproblemen aan te 
pakken. 
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